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ABSTRAK
Saat ini bahasa Inggris merupakan bahasa internasional dan kita dituntut untuk dapat
menggunakan bahasa Inggris secara aktif dan benar. Tetapi dalam belajar bahasa Inggris para
pelajar masih kesulitan untuk berbahasa Inggris secara aktif dan benar karena mereka belum
terbiasa dalam menggunakan dan memahami bahasa Inggris tersebut sehingga membuat para
pelajar kurang tertarik dalam belajar bahasa Inggris. Seiring dengan perkembangan dan
kemajuan teknologi komputer membuat segala sesuatu mulai beralih ke peralatan yang
menggunakan sistem komputerisasi. Maka tidak heran jika secara perlahan sistem
terkomputerisasi diterapkan dalam dunia pendidikan. Dalam hal ini adalah membuat suatu
aplikasi pembelajaran English grammar untuk pelajar dengan menggunakan Delphi 7.0.
Aplikasi ini dirancang khusus untuk para pelajar Sekolah Menengah Atas yang disajikan
dalam bentuk sederhana, sehingga mudah dipahami dan diterapkan dalam percakapan sehari-
hari. Aplikasi ini juga disertai dengan rumus dan contoh penerapan materi dalam kalimat
sederhana dan juga menyediakan soal-soal latihan dan disertai dengan pembahasannya jika
para siswa memilih jawaban yang salah. Hal ini dilakukan agar para siswa terbiasa berlatih
dalam mengerjakan soal-soal bahasa Inggris yang mungkin nantinya akan didapat di jenjang
yang lebih tinggi. Diharapkan dengan dibuatnya aplikasi ini dapat membangkitkan minat
belajar yang tadinya kurang begitu tertarik untuk mempelajari bahasa Inggris akan menjadi
tertarik dan lebih semangat dalam mempelajari bahasa Inggris terutama tentang struktur tata
bahasa (grammar).
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